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REDACŢIA 
Arad, Deak Ferencz-u nr20 
ABONAMENTUL 
Pentru Auetro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. pe V» 
an 10 cor; pe V* de an 
6 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
S-rll de Duminecă pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru Bomänia şi 
străinătate pe an: 
40 franci. 
Manuscripte nn eenapoiazft 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA s 
Arad, Deak Ferencz-u. ш20 
rNSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia «ară 8 b., 
de flecare publlcaţinne. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţlunUe sunt a ee plăti 
înainte în Arad. 
Sorleorl aefraaeate nu »ь 
primesc. 
J I D O V I R E . 
Nu exista ţeara, îa oare jidovis-
mul sa fi ajuns la atâta putere ca 
la noi. 
Nu există ram de vieaţă, de ac­
tivitate, In care jidovul să nu se fi 
virít. Şi modul cum a pătruns feliul 
In care îşi face gospodăria, e cu atât 
mal primejdios, cu cât jidovul este so­
cotit de element amalgimat In cor­
pul „naţiunel", — pe când, de fap f , 
acest element, acolo unde s'a sălăş­
luit, nu numai opera specifică de vam­
pir şi-o sevlrşeşte, ci jidoveşte chiar 
— cum s'ar zice — acea societate, în 
care a pătruns. 
Tot-deauna gata de a licita în 
patriotism, ca la or ice desfacere de 
prăvălie In faliment ; totdeauna gata 
de a promite tot posibilul şi imposi­
bilul, în faţa balanţei unei situaţii, dar 
tot-deauna consecvent cu zicerea : „a 
promite e nobil, a ţine, e lucru de 
rînd*, jidovul îşi joacă păpuşile, îm­
brăcate în atilă şi calpac. 
In adevër, te cuprinde un cum­
plit deegust, când priveşti campania 
electorală ce s'a întins peste întreagă 
ţeara, în vederea alegerilor dietale. 
Nu de Jidovii, cari fac pe mata­
dorii politici, ne vom ocupa acij._im 
liaDnâ^"é6naamnata"de toţladevoraţil 
patrioţi şi de oamenii de bun simţ, 
de acesta specie care formează azi o 
mare putere în Ungaria „maghiară", 
pentru susţinerea regimelor exclusi­
viste ; nu de această fatală impostură 
vom vorbi, ci vom insista de data 
aoeasta asupra unul efeot desastruos, 
ce se presintă azi în toată lumina ca 
efect ce mosaismul a exercitat asupra 
moralului politic al naţiunel maghiare. 
Ori Încotro priveşti, în campaniile 
electorale, ale diferitelor partide şo­
viniste, metoda de luptă o găseşti 
îmbibată cu aceleaşi apucături de 
samsari aventurieri. Nu vel găsi nicâ-
iri o linie de conduită marcată uni­
tară; îţi bate la ochi jocul de-a ne­
goţul, In giurul mandatului. Progra­
mele politice declamate cu elan de 
peia centru, devin doar obligatoare 
pentru oameni din . . . lună. Ear obli­
gaţiunile morale ce diferiţii candidaţi 
Îşi Iau faţă de alege tori, obligă doar 
pe creduli de a s e . . . desamagi după 
alegeri. 
Nu reflectăm asupra diferitelor 
programe politice ale partidelor ma­
ghiare, cari în mare parte sunt for-
! mulate sub influenţă jidovească şi 
I susţinute ca atarl în interesul explo-
atarel jidoveşti, ci constatăm, că şi 
ісеіѳа, litera şi spiritul programelor 
şoviniste, se intervertesc după nevoile 
de adaptare faţă cu sentimentul ale­
gëtorilor după diferite condiţii etnice 
locale, ca odată voturile acaparate, 
praf să se aleegă din nădejdile ale 
götorilor, cum şi din obligamentele 
luate de viitorii deputaţi. 
E o adevërata goană după slujba 
de .părinţi" al patriei ; şi aceşti vii­
tori «părinţi ai patriei" nu-'şl dau 
riad In propaganda josnică, meschină, 
'ie etadare a sentimentului public, a 
încredere!, şi demonetisare a seriosită-
ţil unei lupte politice. 
Dar nu numai atâta se întinde 
jidovirea. Dela minciună ea trece la 
corupţiune, de care găsim exemple 
aduse chiar de ziarele maghiare, — 
deşi legea judecăturel Curiei In ma­
terie electorală a intrat In vigoare. 
Să scape această lege neeludată 
de jidovi, de apucăturile ovreieştl şi 
de jidoviţî, — ni-s'ar părea vecină 
cu neputinţă. 
Până când această stare de lu­
cruri va domina In Ungaria, pftnă-
când „Hetzmeister'-il politici vor do­
mina, până-când nu se va tăia apa 
curentului de jidovire, corumpëtor pe 
terenul moral cât şi material, până-
ce acest spirit va domina, nici com­
patrioţii noştri maghiari nu se vor 
putè vedea acasă In patria aceasta 
cu toată supremaţia de „rassă" pe 
care caută să şi-o impună, faţă cu 
celelalte naţionalităţi, căci robi vor 
fi el Jidanilor şi spiritului jidovesc, — 
care n'a creat nici n'a susţinut state, de 
distrus Insă a distrus. 
Această desfăşurare a lucrurilor 
cu îngrijorare o privim, şi nădăjduim, 
că spre fericirea patriei noastre şi a 
popoarelor el, nu va întârzia reacţiu-
nea nici din partea Maghiarilor : con­
tra iidovirei. 
Satisfacţie rusească României. Zia­
rului .Budapesti H ir lap* 't-se rapor­
tează din Bucureşti următorul comu­
nicat : 
.Consulul român din Ismail prin o 
lungă depeşă a raportat azi (13 l. e. n.) mi 
nistrulul-president şi ministrului de externe 
D. Sturdza, că comandanhd flotilei ru 
seşti de-acolo, precum şi comandantul a lor 
cinci torpiloare, apoi comandantul garnisoa-
nei şi doi ofiţeri din statul major rus de-acolo, 
au fost condamnaţi la arestîn 
odaia proprie, pe timp de câte 
3 0 zile; ear" după expirarea pedepsei, 
comandantul garnizoanei va fi 
transferat la Ireuţe, îşi coman­
dantul flotilei la \ ladivoatoc. 
Asta nu e decât o pedeapsă pentru toţi acei 
ofiţeri ruşi, cari, afirmative, înainte de asta 
cu o lună, fără ordin mai înalt, arangiaseră 
o mică demonstraţie de flotă pe Dunăre în 
faţa Galaţilor lângă Ţiglina, în apropiere de 
portul de iarnă al flotei române. Cu un cu-
vênt,e o satisfacţie dată României 
din par tea guvernului rusesc. Şi, 
pentru ca satisfacţia să fie şi mai deplină, 
generalul Constantinovicl, comandan­
tul divisiel ruseşti din Basarabia, va face 
în septëmâna viitoare o visita ge­
neralului român Baicoianu, eoman 
dantul corpului de armată la Galaţi. Intru 
cât priveşte ramura Chilia a Dunării, unde 
Buşii îşi fac adecă drum, tocmai acum de 
curg tratativeli între guvernele de externe dela 
Petersburg şi Bucureşti, şi adecă pe temeiul 
protocolului din 1883 dela Londra, care pro­
tocol în articolul 7 dispune în chipul ur­
mător: 
„Rimura Chilia, fiindcă atinge terito­
rii ruseşti şi româneşl, dupä-се eventual va 
deveci navigabilă, va fl supusă aceleiaşi rin-
duell, sub controlul comun al Buaiel şi Ro­
mâniei, ca şi ramura Bulinei, şi In tot 
t i u ! aceste douö state se oblig), să dea 
comisiunil europene dunărene lămuririlo ne­
cesare despre circulaţia sovtrşită pe această 
ramură a Dunării". 
„In ministerul de externe român se 
crede, că pe acest temeiu în eurênd se va face 
o învoială între guvernele rusesc şi român, 
earl încă ar.ul acesta îşi vor numi comisarii 
pentru controlarea Chiliéi E foarte probabU, 
că şi residenţa acestor comisari va fi Galaţi, 
unde residă şi membrii comisiunil europene 
pentru ramura SuUnel'*. 
m 
J o z i ï e lec tora l i . Corpul de ju­
decători, care va fi chemat să judece 
asupra alegerilor ce sunt In prag, se 
va alege, în basa prescripţiunilor 
legii judicaturel Curiei, astăzi, Marţi, 
în şedinţ* plenară a Curiei regeşti. 
Alegerea se va face cu vot secret. 
Numërul judecătorilor în materie 
electorală va fi de 10 membri ordinari 
şi 6 membri suplenţl. 
• 
Programul par ţ i u l u i poporal. Ziarele 
maghiare de oposiţie au publicat programele 
de acţiune ale partidelor pe cari le repre-
sintă. Remarcăm, ca moment serios, din 
programul partidului poporal, următoarele 
puncte : asigurarea prin lege a dreptului de 
întrunire şi de asociare şi lărgirea dreptu­
lui electoral. 
Aceste puncte de program politic scot 
din fire pe .Magyar Szó* intransingentul 
représentant al .liberalismului" şi al ale 
geîhor
 & patriotice ~. 
Se tngrjesc de altfel stăpânii zilei ca 
să nu fie de geaba cătrănirea banffystă. 
Legea de extrădare. 
— Discursul rostit de D. Sturdza, în camera 
României. — 
(Continuare). 
Să vedeţi ce s'a întâmplat cu Albini 
Domnia-sa se refugiase In regat i) mal mult 
timp şi vieţuia printre noi, acusat fiind tn 
Ungiria de ua delict politic. Domnia sa a 
fost dintre acei cari nu au găsit cu cale, ca 
să se dea temniţei. Asemenea bărbaţi me 
rită şi el să fle respectaţi, căci au prede 
cesorl In bărbaţi mari ai noştri şi al Btră 
inătăţil, cari au zis : mal b n e decât să fim 
închişi fără folos pentru causa ce aperăm, 
să ne ducem să luminăm lumea asupra cau 
sel ce aperăm. 
Albini a fost tnsă atras tntr'un al don 
ilea proces politic, fiind refugiat pe terito-
rol regatului, şi trăind aci, fără ştirea d lu l 
Miile, care poarta atât interes pentru ceşti 
unile naţionale. 
Pe când Albini era la Sibiiu, tn re­
dacţia ziarului Tribuni, s'au depus în ma­
nile sale banii adunaţi prin subscripţiune pen 
tru ridicarea unul monument lui Avram lancu 
Aceşti bani Albini 11 depusese pentru mal 
mare siguranţă în Bucureşti la doul băi baţi 
de frunte al noştri — la di Procopie Du 
mitrescu şi di B bicescu. Dfspre acest lu­
cru nu ştia nimeni, decât dl Albini. Ani de 
zile au stat b n i aci, când de-odată 'i-s'a 
făcut proces lui A'bini, că a mâncat acei 
buni. Fiind eub acuzarea politică de mal 
î minte, şi d fiind refugiat la România, gu­
vernul urg*r nu a cerut extrădarea lui, ci 
a cerut, ca Albini să fb supus unui intero­
gatoriu privitor la chestiunea b inilor Avram 
lancu. prin o comisiune rog-.torie. Cererea 
aceasta s'a fă ;ut pe calea diplomatică, adică 
prin ministerul afacerilor străine. 
La ministerul afacerilor străine sunt 
multe chestiuni curente, cari trec prin can­
celarie. Şi cererea acestei comisiunl roga 
toril a trecut, din neştiinţă, ca o afacere 
curentă. Cancelaria noastră pe atunci nn 
ştia nici ea, ceea-ce dl Miile nici astăzi nu 
ştie — şi anume cine era Alb'ni şi ce era 
( h stiuaea banilor Avram lancu. Numai când 
tribunalul de Ilfov a vrut să dea curs inte­
rogatorului, am aflat, fiind eu ministru de 
externe, despre ceea ce se petrecea şi am 
oprit acest interogatoriu, pentru-că chestiu­
nea banilor Avram lancu era ,o chestiune co­
nexă cu chestiuni politice". Ast-fel am oprit 
întreaga lucrare şi nu s'a dat nici o urmare 
cererii făcute ; ear după aceea am dat or­
dine cancelariei, ca atunci, când vor rral 
veni asemenea cereri, Bă mi-le înfăţişeze 
mie, înainte de a le da c u r s . Ce­
rerea s'a repeţit, şi atunci am rëspuns, că 
Aibini nu se poate supune la interogator, 
pentru-că acest interogator priveşte indirect 
0 causa politică .conexă*, cum zice trata­
tul nostru Despre aceasta s'a convns gu­
vernul ung*r, şi áu s'a mal făcut intero-
gjtoru' . 
Eată causa d lui Alb ni. Aşa dar ve-
df ţT că, dacă causa d-lul Albini, fără un tra­
tat, a putut să fie jadecată astfel , nu ie 
mâne Îndoială, că şi cu tratatul de faţă, alte 
caşuri, de asemenea natură, fle acum, fia 
ori-cine ar fl In guvern, tot astfel se vor 
hotărî precum a fost caşul Albini. 
Extrădările sunt pentru crimele ordi­
nare, şi dacă se admit şi atentatele contra 
suveranilor, tntre crimele ordinare, causa 
este, că şi suveranii sunt oameni, sunt se­
menii noştri şi ar fl lucru sölbatic, când pe 
dînşiî, pe cari II punem să regoleze cele mal 
mari şi mal delicate afaceri a'e Statului, 
1 am pune tn afară de leg le ordinare cari 
ne guvernează pe noi pe toţi, si am lăsa, 
ca omuciderea tn acesï cas să fi > ierta ă, 
prin urmare Incuragiată. 
înainte de a efîrşi, să-mi daţi ѵоѳ 
sä vë vorbesc şi despre acele falimente, 
pe cari dl Lascar le-a ilustrat cu un exemplu 
foarte caracteristic. 
Să-mi daţi voe să vő citez şi eu un 
cas. Trăia la noi tn Regat un domn K r -
schen. Nu ştiu dacă acest domn era tn 
relaţiuni cu dl Miile, dar era un evreu cu 
multe şi mari relaţiuni comerciale în Regat. 
Dl C. Miile: Nu l'am cunoscut. 
Dl D. Sturdzj, preşedinte al consiliului 
şi ministru de externe. Se poate ; nici eu 
nu l'am cunoscut personal, dar altfel am 
avut a face foarte mult cu dtnsul. Co mor­
eiul acestui domn Kirschen era, că trimitea 
probe de grâu tn Germania, încheia contracte 
pentru casele germane, dar tn loc de grâu 
de calitatea probelor trimise, trimetea saci 
jumëtate cu grâu şi jumëtate cu nisip. 
Comerciul lui era -o înşelăciune învederată. 
A fost prins tn flagrant de doue ori : întâiu 
cu o înşelăciune la Brăila, pe urmă cu 
una la Botoşani. Kirschen tnsă era un 
om, care era susţinut de foarte mulţi şi 
foarte onorabili advocaţi. (Ilaritate). 
(Va urma). 
Dela Danzig în Franţa. 
întrevederea dela Danzig. , Journal 
de St. Petersburg" scrie următoarele : „în­
tâlnirea Ţarului cu tnpëratul Wilhelm la 
Danzig, e o nouă dovadă deäpre trăinicia 
legăturilor tradiţionale dintre curţile din 
Berlin şi Petersburg, precum şi a relaţi-
unilor amicală şi de bună vecinătate ce 
există tntre cela deuô imperii. întâlnirea 
aceasta nu poate fi considerată, decât ca 
u i nou gagiu al păcii generale şi al bunel 
înţelegeri tntre puteri". Ziarele vieneze 
consideră lutrevederea dela Danzig ca un 
semn de pace. „Neue Freie Presse'1 con­
stată, că în Francia se observă o slăbire 
a sentimentelor antigarmane. Deşi atât 
dupla-alianţă, cât şi tripla alienţă continuă 
a exista pe basele de mal Înainte, totuşi 
puterile, cari puteau fi socotite ca centrele 
grupărilor adverse s'au înţeles tntre ele şi 
an înlăturat încordarea ce domnia ame­
ninţătoare tntre cel doi poli. Toţi act ia, 
cat! tsl puseseră speranţa lor pe alianţa 
franco rusă şi aşteptaseră dela ea „"drobi-
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rea gorrafinismuluï'', trcbae să fie amar 
desik8ioî;aţI de munca p'inä de răbdare 
pántra asigur&rsa păcii datorită în m sre 
parie ţarului Nicolae 11. De asemenea 
G-.-гюапіІ, atât ceî din Germania, cât şi se! 
din Austria, de s gar că nu vor ave să «e 
paângă de sceaatä miraealoasă întorsătură 
А lucrurilor. Interesul bine priceput al 
monarchie! austro-ungere este identic cu 
ceea-ce s'ar putè numi programul nescris 
ai întrevederii delà Danzig. In ce priveşte 
îmbunătăţirea situaţiei internaţionale, cea 
in al interesată întru aceasta e acea putere, 
a cărei politică e pacea, — Austro-Ucgaria. 
, Reichswehr1, combate părerea acelora, cari 
tuiţ la că In Danzig s'ar pune bisele unei 
noul aliaitţe. Dacă Germania trăcşte aşa 
île bine cu veciail sër, nu se vede d з ce 
Austro-UI.gjria şi Italia ar trebui să stea 
іёа eu Francia şi eu Rusia. Tripla-aiisnţă a 
fost întemeiată ea o alianţă da defeusivă. 
intr'im timp ea acum, când nu există nimic 
de ap erat, tendinţ* aceasta nu-'şl mal are 
rostul. Tripla-aliaoţa e capabilă de vieaţa 
şi da asociere ; poată că e cercul sătetos 
pentru o alianţă, care să cuprindă toate 
соіѳ ciscî mari stata coninett-ile". 
Ьа prânzul ce s'a dat Ѵшегіз trecută 
pe vasul Hohenaoliein, au luat parte Im­
përatui Wilhelm. Ţarul, Marele duce Alexis, 
Princip:-1з Шпгіс, suiteie ior şi amirali!. 
Ţarul a rëraas pe vas până îa l i ore 
seara, apoi ь'а retras pe iahtul „Standard' -. 
Ţ.»rul şi impëratui Wilhelm au díj anat pe 
vasul „Imperatul Wilhelm 11". După ma­
nevre, Ţarul & exprimat înalta sa satisfac­
ţie pentru ţinuta fbtel germane. Manevrele 
flotei germana au continuat îa présenta 
Ţarului şi a Impëratulul Wiihelm. Cel doi 
monarchl au visitât apoi încrucişătorul 
„Varj ik lin; ëriiul Wilhelm a primit apoi 
pe Ţar рэ vaaul amiral. După-ameezî rlita 
s'a întrunit la НіЫ. După dtjünal, care 
s'a d a i pa vasal „H ihenzollern", Ţarul şi 
impëratui W.ihelm se despărţiră în chipul 
ceî mal СЖШІІ . Impëratui a însoţit pe Ţar 
pâoă la iacrruî , , a îansara - \ ѵазеіе ruseşu 
au părăsit portul după ameazi. 
'farul in Franţa . Ziarele parisiene 
în unanimitate, că ţarul va visita şi 
Padsuî. După „Gaulois", tocms! atentatul 
i n contra preşedintelui Mac Kialey a hotărît 
pa ţar la aceasta. Impëratui Nicolae — 
zice „Gaulois" — sceoate da demnitatea 
HÜ să arete, că nu se teme de nici o pri­
mejdie şi a docis acum' să visite za capitala 
Fr^aciel. Ţarul se va dace la Paria în 20 
Beptemvrie st. n. Diu programul petrecerii 
sale îa Р а ш se aminteşte, plecarea din 
Qompiègne îa oarde 12 şi 30 m. din zi ; 
sosirea la Paris la 1 30. Primirea la g i ra 
de Nord de cătră preşedintele Loubat, toţi 
miniştri! şi representanţil oraşului. Dala 
g Ară, ţarul şi
 : ţarina se duc la podul 
Alexandru, a cărui peatră fundamentată a 
pas o tacul în 1896. După „Figaro", ţarul 
ar dori să se ducă la Paris, decât nu 
voeşîe nici o primire оЯсіаШ, nici la g*ră, 
nici la podul Alexandru, pe oare în tot 
easul îl va visita. La Compiègne se fac, 
după-cum se ştie, mari pregătiri pentru 
primirea părechei imperiale ruse. 
Consiliul municipal din Paris a votat 
un credit de prevedere de 100.000 iei 
pentru a face faţă eventualităţilor, cari ar 
РШЕ résulta din présenta ţarului în 
Francia. 
Bin străinătate. 
Millerand contra Alianţei cu Rusia. 
Eată un manifest cu data de Marüe 
1897, semnat de către Millerand, Gérauit-
Rithard, Lat y Kivlani şi prin care se do­
vedeşte că Millerand a fost In contra uuel 
alianţa cu Rusia; e puţin probabil ca acum 
să-'şl fi schimbat părerea . 
Cdâţml ! 
Majoritatea ministerială, după cererea 
d lui Hanotaux şi a d-lul Méhne, a hotărît 
erî, ca Franţa să Intri baiuţeza puterea în 
contra Cretaailor şi în contra Greciei, 
Franţă sa va asocia cu puterile eu 
ropene, pentru a trimite so'daţt în Creta, 
pentru a bloca iasulela greceşti şi Grecia 
continentală. 
Guvernanţii noştri aduc ca motiv, că 
pria aces sta el vor să salveza pacea. 
Adevëratul motiv însă al atitudine! 
lor nu 1 a a spus. 
Dacă ne aruncă într'o luptă în contra 
Rusia o alianţă, asupra căror condition! nici 
ţara, n id parlamentul nu ştiu ninuc, nu 
s'au gândit să aaiveze iibartarea şi demni­
tatea Franţei. 
Aceeaşi politica nefastă, care a ton­
dus vasele noastre la Kiel, le conduce azi 
în apele greceşti şi аЬзоагЬѳ Franţa repu­
blicană în aaroeraţta europeană şi ia des­
potismul oriental. 
Şi dl Mèline, pentru a ne pute pune 
acest lanţ, a îndrasnit să spună erî, că 
înainte de această abdicare, Franţa tremura 
la fiecare pas. 
Ceiăţenî ! 
Voi trebuo să luptaţi îa contra unei 
asemenea politici fără bun simţ şi culpa­
bilă. 
Vë înştiinţăm de cu vreme, ea să 
aveţi timpul necesar. 
Voi írt bue să grăbiţi înălţarea repa 
bliceî socialiste". 
Şi eată că acum Millerand, ministrul, 
se va închina înaintea Ţarului. 
O circulară a min is t ruM de externe 
bulgar. 
Depeşele primite de diferitele ziare 
mari ale presei franceza şi germane au 
arătat pe noul comitet ca urmând tot linia 
de conduită trasă de vechiul comitet de 
sub Sarafoff. 
Guvernai bulgar a început să se în­
grijească de aceasta şi a şi IUBI шё-шгі, sau 
cel puţin are aerul de a nu lăsa ia voia 
iul acest comitet, ca guvernul trecut. 
Iu ace si, scop ministrul de extarae 
Danef ar fi adresat o notă circulară la toţi 
agaiiţil diplomatic! bulgari de рз lângă cur­
ţile din Europa şi la toţi agenţii comercial! 
din imperial otoman pentru a notifi-ja inten-
ţiuai'e guvernului princiar, că de acum în­
ainte nu va mai îngădui nici ua act comi­
tetului macedonean, care să fie contrar le­
gilor ţerel şi că va lucra eu severitate con­
tra actelor de terorisaro şi de violenţă, 
provocate de noul comitet. 
De notat este, că Sarafoff condamnă 
atitudinea noului comitet şi a guvernorulul 
Zoneef, prea dependent, după el, degaver-
niil din Sofia. Pentru acest motiv Sarafofî 
piănueşte formarea unuî al doilea comitet 
secret, care să combată politica celui actual. 
Excursiunea archeologică 
— în Grecia. 
Ч Г . . . . . . . . ! — , 
români şi a ţ i escuisioniştl dm România, 
sub conaucerea profesorului Gr. Tociieseu, 
a sosit in portul Pireaiul la 12 Sept. oieie 
6 seara. Primirea, atât in, P.reu, cât şi In 
Atena, e da nedescris. 
Aspectul portului Pireu era fermecă­
tor. Stradele, pieţale, magazinele şi casele 
erau încă de dimineaţă pavoasate tu stea 
guri româneşti şi greceşti. 
La sosirea vaporului, o mulţime de 
aproape 30 000 de suflete sa înghesuia pe 
cheu. 
Balcoanele caselor erau pline de lume. 
Po la ev- ]>• şi 3 jura. un semnal al au­
torităţilor portului anunţă apariţiunea va­
porului. Imediit placară din port 6 vapoare 
pline de lume aleasă, în frunte cu vaporul 
de rësboiu
 xKiss?s', avênd pe bord comi-
siunea de recepţiuae sub preşedinţia d-lul 
Ridos, pa representantul presei greceşti dl [ 
N. Spandoni, o mulţime de ziarişti şi câteva ] 
persoane oficiale. Câte 6 vapoarele erau ; 
pavoasato cu steaguri româneşti şi greceşti, j 
ear în virful catartuluî celui mare un mare i 
pavilion român. 
Vspsrul .К ізаа ' a salutat cu lovituri 
de tua sosirea vaporului .Montenegro*, îa 
sunetele musicilor de pe vapoare, ear lumea 
eşită întru îatimpin'jre salută prin urale eu-
tusiaste şi nesfîrşite agitând batistele şi 
steguleţe. 
Studenţii români, purtând drapele ro­
mâneşti şi greceşti, cu care au plecat din 
Bucureşti, au ;6spuus aaemeaea prin urale 
nesfîrşite. 
Când vapor al „ M o n k n e g V s'a apropiat 
do ѵіфэагоіе greceşti, musieela întenara 
mal îatâiu imnul regal român .Trăiască Re­
gele* şispoî „Deştesptă-te Române*. Partea 
din studenţi! roraâul, cari cunosc limba 
greacă, au reápuns cântând imnul libertăţii 
greceşti „Sa'gnorizo ap'ti сорзі". 
Lumea aflată po b; idui vapoarelor is-
Ьасш îa urale frenetice şi nesfîrşite. 
In urmă vaporul .Montenegro" întră In-
cetiael îu port, urmat d i .Kisaa" şi de cele­
lalte vapoare greceşti. După ce vaporul cu 
escursioniştil a aruncat ancorele, comisiunea 
de reeepţiuno in frânte cu dl Rvios, cobo- 1 
rînda-se într'o barcă purtând un mare dra- ; 
pal român ae urcară po vaporul .Mjatenegro1* ; 
unda fu primîtă in capul scării de dl Gr. I 
Tocibsea, pe când studenţi şi ceialalţl că- • 
lëtorl al vaporului isbacniră în urale freno- ţ 
tico, la cari гёзрапзега uraleie icaensál i 
mulţimi da pe ţerm şi dia nenumörateie | 
vaporaşe şi bărci pavoasate, ce mişnnau ca I 
un furnicar în toate direcţiile portului. ! 
Di Radoa proauiiţa o cuvintare foarte j 
lomâae. D sa a spus, că se simte fericit dej 
isptui că 'i a fost dat tot d-sale a saluta ; 
îa numela studenţilor greci pe confraţii lor; 
români, urând ea această pnmă vieită pa 
teritoriul gtecesc ». elitei poporu'ul român, 
sub conducerea unul savant ca dl Toci-; 
lescu bă fie punctul de plecară a unor re- > 
iaţianl mai intime îa viitor intre popoarele: 
ГОШАІІ şi giee. ; 
Dl Tocilescu, emoţionat pâaă la la- ( 
crimî, re.spunăe, că se simte fericit călcând ; 
In nişte condiţiuni atât de fericite pămentul | 
saciu al Greciei, care a nutrit întreaga luni. 
CALUL SULTANULUI. 
— Schiţa umoristică din vieaţa militară. — 
Traducere de limba germanină 
de 
Victor V. Popescu. 
(Continuare.) 
Majorului îl ci za o peatră de moară 
da рэ kàm\. El mulţumi lai Dumnezeu în 
drumul ÍÖU cătră casă, că scăpase sşa 
de uşor de o gr.ja de mare. N'ar fi 
ere aut să se trarşezo atât de simplu. 
Trebv-e că o cam simplu Schiifcigenau 
aensía, că l'am putut prinde aşa uşor cu 
vorba. Sigur va avè destul t ë ï a z cu 
calul, însă frustul ostenelilor sale îl voiu 
folosi eu, după înapoiare. Da! Numai 
şiret şi isteţ trebue să fie omul în-
totdeauual" 
Cavaleristul şi oflcerul de stat т ф г 
priviră mal mult timp în urma majorului 
care se depărta. 
„Aşa" гізе Schüttgenau, .majorul do 
reşte, ea eu să-'l deprind calul cu toate 
spectacolele noastre moderne. De n'ar fi 
fost calul atât de frumos, de sigar EU m'aş 
fi învoit la aceasta. Animalul ar fl meritat 
un stăpân mal bun*. 
,Nu te întrista de aceasta", îl ziaa 
e&pî*snn! de atst rrsjor. .DI mejor şi aşa 
e pe cale de a se pensiona, lasă-'i să 
folosească în pace cele din urmă plăceri 
militare". 
Domnii aprinzendu-'şî ţigări proaspete, 
resfoiră jurnalul de seară, ce tocmai atunci 
sosise. 
,Mergi astăzi la teatru?* întreba 
căpitanul, abătendu-se delà jurnal. 
,Nu*, iëspunse Schüttgenau, eu voiu 
să mal lucrez ceva deseară. Ştii prea bine, 
că më prepar pantru academia de iësbaiu ; 
este atât de mult materialul, încât pentru 
un om normal este aproape de necrezut 
să-'l percurgă îa timpul liber de serviciu*. 
„Ta exagerezi numai, căci şi eu am 
făcut acest examen înainte cu patru ani 
şi tocmai m'am mirat cât de puţin studiu 
se cere. ia рг іт^ Ішіѳ trebae să fia 
omul cursgios şi să fie conştiu de puterile 
sale, să între in foc fără nici o grije şi 
atunci este foarte uşor. Dar' ţie tocmai 
acestea 1(1 lipsesc. - - Cum iţi mal merge 
cu fiica comandantului nostru de corp?* 
„Cruţă më, te reg, cu astfel de în­
trebări", reäpunsa Sehmtganau cu jumëtate 
gură, „nu mo шаі latiéba. Planurile .mele 
sunt foarte întunecate". 
.Aceasta e numai fantasia ta, la 
ultima oönvoíure tocmai pe tiue ш-а „üisUnj 
Herta, din toţi ceialalţl oficeil 1. 
„M'a distins pa mine ? Oh Doamne 1 
Ce să însemneze aceasta? Ea am jucat 
numai câteva ture cu dinsa şi am avat 
feiicirea de a 'mi-se permite s'o conduc 
până la masă — asta e totul". 
.Iubite Max", zîmbl oficeral de stat 
major, , se vede că şi tu 'ţi-al luat de model 
pe banul nostru major, ve l că şi iu te 
fereşti de adevër 4 4. 
„Fiind-că nu am nimic de povestit. 
Eu admit, poate 'ml-ar succede să cuceresc 
imma fetei, dacă bëtrânul — nu, asta 
e ca neputinţă*. 
,Eu nu te înţeleg de Ioc. Tu eşti 
din o familie foarte bană. Ai relation! 
íamiliare ce ajung până ia cercurile cele 
mal înalte sociale şi financiar ta afli în­
tr'o posiţie de invidiat1*. 
Schüttgenau zîmbi turburat. „Venitul 
meu ar fi prea suficient da a susţine o 
femeie — dar' într'un astfel de cas, banii 
nu joacă nici un rol. Greutăţile zac cu 
totul în alte părţi. Ţie, ca celui mal bun 
prietin al meu, 'ţi o pot mărturisi, că de 
amorul adoratei mele sant s:gar, dar' -
dar' deocamdată mal pot aştepta; poate 
'іш-se va admite primirea în academia de 
rësboiu*. 
„iubite amice, tu te afli pe o calo cu 
totul greşul . Fii bărbat, păşeşte eaergic 
I şi vesel înaintea bëtrânilor şi cerj mâna 
íütol. După părerea mea, cilnşil numi»1 
bucura s'ar pniè de un astfel de ginere*,) 
.Acestea 'mi le spunl tu, numai aga;j 
dar' poţi rida de mine, ba к.ё poţi chiar! 
batjocoil — eu totuşi o recunosc cu totul! 
negenat, că mie în adevër îmi lipseşSe in-' 
drâsaeala de a më présenta direct înaintea [ 
comandantului nostru de corp; mal bucuros| 
aş preferi să călăresc îa faţa unei duzineji 
de iuuurî inimice, decât să amintesc Ex-
celenţiel Sale, ca doresc să-'i fia ginere, 
Na - - nu, lubuu amice, a^ta na se poate, 
dacă nu с й я ь а 'mi-se va oferi vre-o осазіцш 
pOtriVilis-1. 
„Раслга desigar o val perds din ѵеавга' 
adăuga scurt căpitanul. „Eu în locul leu 
m'aş lăsa da studiatul cai rnuit pentru 
acaiemiä da rësboiu. De o carieră briisauii 
militară aici nu ai trebuinţa, lasă-o aceion 
cari servesc pentru leafă. Romul ia specii 
ta de arme şi însoară te cu adorata 
Dacă eşti odată ginerda bëtrânulal, în scuti 
timp val doveù ucsjutantul lai, aici nu vi 
trebui să se despartă de fiica sa şi tu il 
o garnisoană admirabilă. 
„Referinţele suat atât de favorabile, (ij 
cât e numai posibil*. 
(Va urma.) 
i 
i 
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prin produsele salo intelectuale şi artistice, 
modele nemuritoare şi neîntr cute alo fru­
mosului. 8e simte cu atât mal fericit, a 
adougat dl Tocilescu, că Provedinţa 'i-a 
reservat d si-le misiunea de-a| conduce cel 
dintâiu junimea studioasă a României în 
Grecia, şi a o iniţia cel dintâiu în tninele 
antichităţii e lers . 
Debarcarea рэ cheu a fost un adevë­
rat triumf al amiciţiei greco române. Sute 
de bărci pavoasate au debarcat pa studenţi 
In mijlocul unul potop de uraîe tuuăioare 
eşite din 30.000 de pepturl. 
Pe cheu studenţii au fost primiţi de 
primarul Pireulul dl Maţopulo în frunte л 
consiliului comunal, de autorităţile portului, 
de şeful poliţiei si de alte notabilităţi. 
Primarul, di Muţoru'o, » pronunţat o 
cnvlntare mişcătoare, spurend, că e vesel 
că d-sa cel dintâiu s'a învrednicit- a saluta 
pe ţerrrul tcrecslcl ізіогіс, îâiigă moxmin 
tele lui TboBtistocle şi Misuli ' lits tineri-
mei române, care vine pentru p r iaa ourà a 
aduce tributul sëu de venerat una către 
mama tuturor ŞÎÎÎE ţ lor şi I amicilor. Grecia, 
adaogă dl Muţopuio, are c u c u t e a fi reçu 
nostëtoare către România, eäc! pe lângă 
ospitalitatea ce în timp'irî de grea eurapöna 
au gssit copiii Eë. ia Eiaul aceste! ţerl os­
pitaliere, unde au fondat şcolî în caii prin 
Imefătură naţiunea greacă 'şi-a preparat 
renaşterea, dar încă a permis ca pe terito­
riul seu, naţiunea gceacă să-şi inaugureze 
lupta pentru in dependenţa. 
Diegăşaniî din România ß prntru noî 
on loc tot aşa de sacru, ca şi Th-rmopilelo 
noastre. 
Di Tocilescu, obosit de tăleiorie, a 
iSapuua priatr'o tuvîntare scurtă, d^r enta-
Biaată, mulţumind primarului, şi exprimai 
credinţa sa, că salută în poporul grecesc un 
popor demn de strămoşii sei. 
Drumul d'jla cheu până la gară a fost 
un adevërat marş triumfal. Poporul înşiruit 
de «mbele_.E8riL^mpl<$ МШ\ахГ o ' pfoaie4 
de flori cădea pa capotele studenţ.Ior. 
Un tren spteiai a eondus pe escursio-
niştl în Aihena, unde au soait la orela 7 
ţi jumëtate. 
In gara Atenei au fost primiţi de pri­
marul, dl Mercuri, cu întregul consiliu co­
munal, preşedinţi, tuturor breslelor cu dra­
pelele lor, o mulţime de profesori univer­
sitari, vr'o mie de sludenţî greci eu dra­
pelul universităţii, irusicile raiiitare, orche­
stra societăţii musicale, orchestra abilului 
de orfan! Hagi-Cost», cântând toate, dife­
rite cântece româneşti, şi o imensă mulţime. 
Primarul Atenei salută pe di Tocilescu 
sj pe studenţi printr'o cuvântare entaaiastă, 
asigurându'i că poporul grece se se simte 
fericit primind tinerimea universitară a unul 
pepor do aceeaţ! religiune, pe care tot-
dauaa 1-a iubit cu cîUuură şi i-a privit ca 
trate. 
Amici! români fie siguri, că vor gm 
Iu Atena nu sumai mcnumenHe sacre ale 
mtichităţii, ci şi un popor mâadru şi adrai-
rabil, a cărui mimă bale frăţeşte pentru n?.-
(iunsa lomâaă, cu tare a trăit şi a conlu­
crat iimp de Bfccclo in Orient. 
Dl Toeiiessu lëapumaênl a exprimai 
moţiunea d-заіѳ şi a studenţilor pentru 
primirea iăcata adăogând că, ori- ce ar spune, 
то fl prea paţin pa iâi.gu sentimentele co 
le umplu mima. 
Drla gară, convoiul impunător, a tond 
la furnic un detaşament de trupe, care des 
chidea calea, drapelul umverahăţil şi dra­
pelele român şi geae ale studenţilor, in su 
tetele musiciior tatoiiâr.d imnul regal român 
|i marşfil ,Deşteaptă-te Române*, porni spre 
catedrală. Aspectul bulevardului Stadion, 
pavoasat delà un capei ia altul şi iluminat 
cu mii de lampioane şi lumini electrice, 
era feeric. 
Din balcoane şi din ferestii o ploaie 
de fiori cădea asupra capetelor sta lenţilor. 
In catedrală se celebră To-Dsuaml 
pentru MM. LL. Regale şi Regina României, 
peutu.AA LL. RR. şi acţiunea rotmână In 
timpul Te Deumulu", care a fost foarte 
mişcător şi impunëtor, a câutat un chor 
compus din 80 de persoane. 
De la catedrală studenţi! s'au dus la 
un banchet oferit de comisiunea de recep­
tioné. 
întregul oraş e iluminat în mod feeric 
şi mi! do artificii brSzdează cerul. Specta­
colul e de nedescris. 
Noutăţi 
ARAD, 17 Septemvrie n. 1901. 
Candidatul Ai aduiul. Ciubul partidu-
laî liberal din Arad a ţinut Duminecă după 
am? a zi în restaurantul dais „Crucea-albă" 
o sdunara,sab prezidenţia bëtrânulu! Тадапуг 
lest'àa, In această adnnare noul caedidaî 
Pi deputăţie al oraşului Arad, primarul 
Salace Gyuli, 'şi a ţaiut voîbirsa-program, 
în care a d. ciaraî. că primeşti candidatura 
şi că va fi un Moi sprigiaitor ai politice! 
liberale, urmate de guvernul Széli. După-
ee a promis ma? multa făptuiri pentru in­
teresele şi binele oraşului In viitoarea sa 
activitate de deputat îa parlament, noul 
candidat a fost viu aclamat de membrii 
partidului şi astfel toţî s'au depărtat, ,,гез 
bena gusta", cu dorul şi figurantv, eă de­
putatul Aradului îa viitor va fi „ІіЬзгаІиГ 
primar Salccz Gyula. 
Kissuthiştil din Arad însă sunt foarte 
aemuiţumiţî da această candidatură şi o 
combat energic, mai ales ştiind, că „libe­
ralii" arădanî sigur au Eă reuşească cu 
candidatul lor. 
* 
Nuntă. Duminecă după ameazï s'a ce­
lebrat în biserica gr. or. din Nădlac cunu­
nia d-lul Autel St. Şuluţ ea d-şoara Livia 
Fetrovieî. Nun! au fost dl şi d-na Sava Raicu, 
secreta*- 1 * v i « o r i e i - om Arad, ear setul 
rt'IîgiCS l'ßll oficiat • ., 
din B.-Combş, asistat de preotul N. Chicin 
din Nädiec şi R. Nestor din Cenaá. Un pu­
blie numeros a asistat, aşa că marea şi 
frumoasa biserică era înţesată do lume. La 
sfirşitul cununiei, dl P. Mmleseu a ţii; ut un 
cuvent festiv oeaaional, dorind tinerei pe 
rechi toate fericirile. Urărilor da bine в'аи 
asociat toţi с«л de faţă. 
Seara a fost apoi masă mare în casa 
fericiţilor părinţi a! miresei, dl şi d-na Au.el 
Peirovicî. Oaspeţi distinşi au luat parte şi 
ѵеьеііа a ţiaut până a doua zi dimineaţa. 
S'au rostit toaste, s'au citit numeroase te­
legrame şi в'а dansat. 
O nuntă românească rară iu felul el. 
Vom mai reveni. 
M i m e n . A n u n ţ a m cu p l ă c e r e 
c ă s ă t o r i a d-iui Dr . Isidor Bodea, m e d i c 
în V i e n a , d i s t insu l fiu a l p ă r i n t e l u i 
Gavr i l B o d e a din Arad , c u g e n t i l a 
d - şoa ra Eugenia Stanescu, fiica d-lui 
T a c h e ö t a n e a c u , din B r a ş o v . C u n u n i a 
s e v a c e l e b r a D u m i n e c ă la 9|22 
S e p t e m v r i e in B i se r i ca S t o l Adormir i 
din B r a ş o v - C e t a t e . 
U I U M t ine re i p e r e c h i t o a t e feri­
cir i le . 
Afacerea Kormos Szelle. La finea вёр-
tëmâaiî írtcu:e senatul da acusă si tribu-
uuiiiiu! reg. tíiu Budapesta, singur compe­
tent îu aceusiă afacere odioasă, a transpus 
eh ja actele procesului eriminal b judele de 
instrucţie din centru, Dr. iuliu luşcarm, 
care, ciupá studiarea actelor, va porti apoi 
cercetarea. 
Intre acestea, aici in Arad s'a ţ-nut 
sëptëmâaa kecaiă licitaţia asupra mobiliilor 
iul Szeiie, diu earî au incurs deja sume con 
siderabiie. Sâmbătă o nouă pretenţie s'a 
anunţat la judaeătsria de aici în contra lu! 
Szelle. Este adecă o pretenţie de 2000 co 
toane a ш-poţilor din Aronyofi-M^roth ai lui 
Szeile, a fiilor fratelu* decedat, Szelle 
Kaim/ ti datora de 
mult cu suma aceasta, şi pretenţia fusese 
asigurată orfanilor nepoţi şi pe cale jude­
cătorească; unchiul Szelle din Arad însă 
s'a tot codit de-a o plăti. Acum însă tuto-
rul copiilor, advocatul Nemcsányi Mlk'ós, a 
păşit îa numele acestora cu toată energia 
şi judecătoria din nou li-a lichidat pretenţia 
de 2000 coroane, plus interesele de 143 
coroane după capital, începônd delà anul 
1885. 
* 
I . P . S. S. Mitropolitul Pr imat al Ro 
mâniei a serbat Miercuri aniversarea zilei 
sale natale a 72, din care incident a fost 
felicitat de toţi episcopii, de preoţi şi mulţi 
credincioşi diu ţeară De asemenea a fost 
felicitat în numele guvernului român de dl 
ministru Haret. 
* 
Eroul delà Griviţa. Cu ocasiunea 
aniversarii luării Griviţ-ri, d-na Sofia generai 
Ai. Cundiano Popescu a primit din Ploeşti 
următoarea telegrama : .Astăz i la monu­
mentul eroilor ütla Griviţa, ia poable căruia 
am depus coroana de lauri, sorbstoîiad 
z-.ua memorabilă a asaltului Gnviţei, în 
cere s'a asigurat independenţa ţeriî, pome 
nim cu durere memoria eroului dintre eroii 
delà Gtiviţs, pe care de data aceasta nu 
am avut fericirea a'l felicita. Terminând, 
sirgara mâagăsre ne esta, a asigura pe 
iubita lui soţie, că amintirea şi vitejia lui 
Alexandru Candiano Popescu va rëmâné 
eternă în anftielo noastre ale ploeştouilor, 
ca şi. ín a tuturor bravilor*. 
Episcopia sêrbeaseâ a Timişoriî re-
mâne încă în vëiuvie, poate chiar multă 
vreme, căci eată cum sunt informate ziarele 
ungureşti din Budapesta : „Guvernul urgu-
rege in curêid va numi da administrator al 
episcopiei sârbeşti la Timişoara pe episcopul 
herb.-se Lucian Bogdanoviel din Bada, care 
timp iadelucgut va conduce diecesa ser-
beaacă a Timişorii, rëmasl veduvită prin 
moartea episcopului N.canor Popovici". 
* 
Examene de ataşaţi militari. La 
tari pe iângă regimentele de artilerie din 
Austria au reuşit d D U iocotenenţi : Botez, 
deia şcoala de aplicaţie, Asachi, din r t g 
2 cetate şi Moscuna, din corpul de pompieri 
din Bucureşti. 
La fondul de 30 bani întemeiat de 
.Runiunea sodalilor români din Sibiiu" 
pentru asvirarea unei caso cu hală da 
vânzare pe seama meseriaşilor români, 
domnul George Moldovan, administratorul 
„Tribunei Poporului" din Arad, din prilegiul 
unei conveniri familiare, ţinute in Sibiiu, 
— a incassaS delà următorii membri ai 
famiiiei câte 20 bani, în total 3 coroane 
20 bani, şi anumodola: Parasthiva Maxim, 
Maria Moldovan, Anton Demeter, Elena De­
meter născ. Maxim, Geoiga Moldovan, 
Emüia Moidovaa nasc. Maxim, Nicolae 
Moldovan, Maria Moldovan, Nicolae Vmtilâ 
Maria Vintiiâ, Lazar Moldovan, Paraschiva 
Moldovan, Aurel Msxim, Petru Moldovan, 
iosif Moldovan şi Pür»schiva Moldovan. 
# 
t Imbrianî, deputatul italian 
şi mare iilo-român, bine cunoscut 
intre toţi Românii, după-cum se tele­
grafează din Neapol, a reposât acolo 
Vmeria trecuta. 
* 
Agata Mrsesca , ііаьіга tragediană ro­
mâna a fcos.t ia Bucureşii, venind din 
VIENA. D-sa a présentât direcţiunii teatru­
lui naţional din Bucureşii mai multe piese 
aoiîë, in cari voeşte. să debuteze în stagiunea 
ce se începe- la 1 Octomvrie. Prima piesa 
nouă pemru Bueiueşteni, SN care va juca 
d scara o „Messalina\ Sëpîëmâiia aceasta 
Husim tragediana Vd juca ia Berlin, de unde 
va mergo să joace ia Viena, şi îu Octomvrie 
va sosi din nou la Bucureşti. 
* 
In onoarea Ţaruiui. In teatrul din 
caslelul dis Comp;égne se va da o repré­
s e n t é e îu onoarea Ţarului, de cătră art içt i 
cei mai aleşi ai teatrelor subvenţionate. 
Intre actori va fi doamna Rejane şi Sarah 
Bernhardt, care va declama un prolog s a i s 
de Edmond Rostande. 
• 
Earăsî tronul Serbiei. Bietul tron 
al Serbiei nu mai e slăbit din ochi. Zi 
de zi vin noue combinaţii de moştenire. 
Un ziar din Cetinje scrie, că în luna viitoare 
prinţul Mirko se va legoJi eu fata colonelu­
lui sêrb Konstantinoméi, a cărei masiă e 
din casa Obrenovici. Dacă regale Alexandru 
de fapt va vëmânè fără băieţi, ar numi de 
moştenitor pe prinţul Mirko. In forma acea­
sta calea spre tron a Karagheorgheviceştilor 
ar fi înclrsă, 
* 
Jidanul tot Jidan. Gândul lui prin­
cipal, este gescbäft-ul. Ce s'a gândit Fischer 
David ce nu, dar' a sjans la hotârîre», că 
dică зѳ fac tot felul de fabricaţii, de ca 
nu ar fabrica şi el ceva? Şi s'a gândit 
omul eă fabrice atestate de matuútateX 
Puţiu material îi trebuia. Hârtie şi condeiu, 
şi venitele nu sant tocmai de despeetut. 
Tineri cari la şcoli nu făceau nici o treabă, 
B9 refugiau la fabrica lui Fischer — Dar' 
vedeţi, nimic nu ţine o eternitate. Fiind & 
Fischer leb.'n nu a luat patentă pe fabricaţi­
ile sale, — a fost dat pe mâna justiţiei. 
• 
Congres antropologic. La Amsterdam 
se ţine acum congresul internaţional de 
antropologie. Prima conferenţă a ţinut-o 
profesorul Lombroso din Tarin ; el а arătat 
nouele experienţe făcute de dînsul pe te-
rlmul antropologiei criminale, care îl întăresc 
îa teoria lui asupra criminalului născut. 
Malţi medici so îndoesc de resultatele şi 
conclusele ilustrului profesor italian. 
* 
Urşîi în munţii Eârgaalui . Timpul 
friguros din zilele acestea a făcut pe urşii 
dm munţii Bârgăuiui (Bistriţa-Naseud) să 
sa apropie de sate, unda fac m«ri paguba, 
iu comuna Leş au răpit mai döunSzt 24 de 
oi. Păstorul, aperându-şi oile s'a mefterat 
tn luptă eu un urs şi cu mare greutăţii l'a 
biruit. Ursul era de o mărime enormă. 
* 
Geografia comitatului Arad 
DO ÎNVOŢATORUL Damaschin Meilre, 
— manual cu maî multe (hă ţi 
geografice, întocmit pentru clasele 
Ш. şi IV. ale şcoalelor poporale 
şi aprobat de Ven. Consistor ara-
dan: 
Se poate procura delà admi-
nintraţiunea „Tribunei Poporului" 
şi delà librarul „ifju Klein Mór" 
din Arad. Preţul 35 cr. (70 fii.), 
plus porto postai. 
X Í L T I A Í E ; Ş T I R I . 
Moartea lui Mac-Kinley. 
Buffalo, 16 Septemvrie. Noui pré­
sident al Uniunii, T. Roosetuelt, a edat 
o prclamaţie, în care provoacă popo­
raţiunea, ca Joui, în ziua înmormântării 
lui Mac-Kinley, să ţină pretutindeni 
servicii divine. 
In urma secţionării cadavrului 
lui Mac-Kinley, 14 medici au publicat, 
iscălit de oi> un protocol, la care 
îşi exprimă părerea, că gloanţele din 
revolverul asasinului Tzolgos au fost 
otrăvite. 
Bibliografie. 
Maria Cunţan, Poesil, un drSgăicş vo­
lum, da 74 pagine, se găseşte de vir zare 
la Administraţia ziarului nostru. 
Căletoriile în Rusia ale preotului bă­
năţean МіЬзіІ Popovici (1770—1) publicate 
do N. Iorga, în editura .Tribunei Poporu­
lui", se vinde eu preţul da 40 bani. 
Metodul de procedere la mied ABCe-
dar ilustrat în usul şcoalelor primare de 
Ioan luducescu, partea 1, pentru primul an 
de şcoală, ed. II. Preţul гшиі exemplar 40 
bani. Se găseşte la autor, în Lipova. 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respons. Ioan Busso Şirianu. 
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Novitâţile noastre de toamnă şi iarna 
M U sosit. Prin aceasta ou toată stima atragem asupra lor 
atenţiunea onoratului public. Prăvălia noastră, vechie de şease-
zecl de ani, permanent a fost condusa de principiul, de-a 
servi pe On. cumpëratorï totdeauna In chipul cel mai solid. 
І П bogat asort iment avem tot felul de 
materie pentru haine de dame şi bune b arche te de spălat; sifon, 
pânza şi garnituri de masa, cari toate se;» v e n d eu p r e ­
ţul strict de fabrică. Covoare, perdele, plapome şi In 
mare asortiment mai ales rufe pentru dame, preoum: îl (cămeşi 
pentru dame), pantaloni pentru dame, fuste de desupt şi corsete 
de cele mai solide calităţi. 
Cu aceasta ocasiune aducem totodatft şi la cunoştinţa dom­
nilor preoţi, c& pentru sesonul de toamnă ni au sosit In admira­
bil asortiment mater i i pentru reverenz i , şi e 
aproape fara părechie spriginul general şi recunoştinţa mare, de 
care ne bucurăm din partea muşterilor noştri. Materiile noastre 
pentru reverenzi sunt de cea mai buna calitate şi—o garant&m 
aceasta — de coloare trainică. 
Asortimentul nostru asemenea cu mult e mai bogat decât 
ort-şi unde, avênd îa magazin materii şi ţesetorl fine şi perma­
nent de multe feluri care de care mai frumoase. 
Pregătim deplin întregi rîndurî de reverenzi. 
Cerônd valorosul sprigin al On. public, suntem 
Cu toată stima: 
H. ROSENBLÜH şi SOŢUL 
( A R A D , P i a ţ a - L i b e r t a ţ i i . ) 
G e o r g e Ian co v i ci , 
628 7-20 conducător de prăvălie. 
Cruce dupiă electromagnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedscarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, Fgârciurt de inimă, 
asma, auzul greu, sgârciuri de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagră 
ischiap, udului în pat, Influiez a, în 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
p r i n electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
r u numai din timp tn timp ci 
Introduce constant In corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele aflătoare, pară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurăm că acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumel 
cari preţuese ca mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care In decurs de 45 zile nu se va vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului că aparatul meu nu e 
permis să se confunde cu aparatul .Volta" deoarece .Ciasul-Volta* atât ta 
Germania cât şi în Austro Ungaria a fost oficios oprit fiind NFfolositor, 
pe când aparatul meu e în genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Drja ieftinăta-ea crucei mele electro-magnetice o recomandă 
îndeosebi. 
624 1 4 — 5 0 
Preţul aparatului mare ѳ fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
Preţnl aparatu'ui mie e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vêrzare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
M M i r , Budapesta, ^  str. Vadász 42. K Golţnl str. Kálmán. 
A apărut 
Ş i s e află d e v ô n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " următoarele opun-. 
coroana fllerl 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a Ш-а şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu chârţi geografice — — — — — — — — _ _ — — _ — — „ — 7 0 „ 
2.) „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, — — — — — — — — , 2 — „ 
3.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — — — „ — 8 0 „ 
4.) «Libertatea* — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — „ 2 — „ 
b.) „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Păcăţeanu — — — — — — — — — — „ 4 — „ 
6.) „Caractere morale" — exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2-°° » 
7.) „Resboiul pentru neatêrnare" de George Coşbue. — — — — — — — — — — — — — — „ 1 2 0 „ 
8.) „Yieritul" — de Petru Vancu, — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1— ,» 
9.) „TeroiaDramei" — de Dr. Iosif Blaga, — — — — — — — — — — — — — — — — „ 3.60 „ 
10.) „Juvenili*" —de Sextil Puşeariu. — — — — — — — — — — — — — — — — — — » ^ 8 0 » 
11.) „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1 5 0 » 
12.) Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edato de Vilchelm Niemandz — — „ 1.20 „ 
13.) „Ioan Rotezătorul, tragedie în 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C.Sandu după Hermann Fmdermann „ 2,— „ 
14.) Henric Ibsen „Ziua înviere!" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sandu — — — — — „ 1 . — „ 
16.) „Zece ani de mişcare" literara în Transilvania 1 8 9 0 - 1 9 0 0 de llariu Chendi — — — — — — — — „ 1 . — » 
16.) „Maria Cunţan" poisii — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ i-<50 » 
17.) „Husa Someşană" Doine şi cântece poporale — — — — — — — — — — — — — „ — 3 0 „ 
18.) „Călătoriile In Rttsia" ale preotului bănăţean Mihail Popovici, publicate de N. Iorga— — — — — — — „ — 4 0 „ 
19.) „Tatra părăsită" de Ioan Slavici — — — — — — — — — — — — — — — — — — » 1 5 0 » 
aar La comande să se mai adauge de fle*care op 10 fllerl spese postale. **£P1 
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